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JUNIOR RECITAL 
Anthony Spradlin , piano 
( "')nata in E Minor Op.90 (1814) Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck 
II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen 
Etude in E Minor, Op.25, No.5 (1832-36) 
Nocturne in C Minor, Op.48, No.l (1841) 
Polonaise in A-flat Major, Op. 53 ("Heroic")(1842) 
vVasserklavier (1965) 
Erdenklavier (1969) 
Luftklavier (1985) 
INTERMISSION 
Harmonies poetiques et religieuses (1853) 
III. Benediction de Dieu dans la solitude 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Luciano Berio 
(b. 1925) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Junior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Anthony Spradlin is from the studio of Read Gainsford. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 28, 2002 
7:00 p.m. 
